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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
Formación de formadores en el deporte
Producción de sentido y producción de conocimiento en una
escuela de entrenadores
 Información general
Síntesis
El proyecto prevé un trabajo conjunto con ENEBA, la Escuela Nacional de Entrenadores de
Básquetbol de la Argentina. Apunta a llevar adelante el dictado de talleres con sus directivos
y entrenadores, para la elaboración de contenidos pedagógicos y/o periodísticos. Estos
materiales estarán destinados a la actividad pedagógica de la escuela, pero también a su
difusión a través de diferentes medios de comunicación, dando así respuesta a una
necesidad sentida de los miembros de la organización y buscando acercarla a la comunidad.
Asimismo, el proyecto apunta a la elaboración de un informe  nal de la experiencia que
quedará en poder de la institución y una instancia de empoderamiento de sus actores para
que estos funciones como agentes multiplicadores, de forma tal que puedan continuar con
el proyecto una vez  nalizada la actividad del equipo extensionista en el territorio.
Convocatoria
Convocatoria 2015
Palabras Clave
Línea temática Arte y Comunicación
Unidad ejecutora Facultad de Periodismo y Comunicación Social
Facultades y/o colegios
participantes
Dirección de Deportes
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Destinatarios
Apuntamos a trabajar con ENEBA, la Escuela Nacional de Entrenadores de Básquetbol de la
Argentina y los entrenadores que la conforman. Se trata de un grupo amplio que trabaja en
la enseñanza de esta disciplina en el país, y que es responsable de sostener una práctica
que, detrás del fútbol, es la que más deportistas federados agrupa en Argentina. En su
inmensa mayoría, además, estos entrenadores trabajan en clubes sociales y deportivos,
espacios que funcionan como ámbitos de contención, formación y recreación para los niños
y jóvenes que concurren a sus instalaciones, estimulando hábitos de vida sana y aportando
a una mejor calidad de vida. Se calcula que los destinatarios directos funcionarán como
agentes multiplicadores, por lo que por cada destinatario directo pueden contarse por
decenas los destinatarios indirectos.
Localización geográ ca
Desde el año 2014, la  lial La Plata de ENEBA funciona dentro del predio que el Club Banco de
la Provincia de Buenos Aires tiene en City Bell, en calle 476 (ex calle Güemes) entre 20 y 21.
Allí es donde la escuela dicta sus clases y lleva adelante otro tipo de eventos destinados a la
formación de los entrenadores de básquetbol de la región, por lo que inicialmente será el
lugar elegido para llevar adelante los talleres con los entrenadores de La Plata y localidades
vecinas. 
En todo el país, ENEBA cuenta con 25 sedes, distribuidas en 11 regiones. La Región 1 abarca
la provincia de Buenos Aires; la Región 2 a Córdoba; la Región 3 a Santa Fe; la Región 4 a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la Región 5 a Entre Ríos; la Región 6 a Chaco, Corrientes,
Misiones y Formosa; la Región 7 a Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego; la Región 8 a La
Pampa, Neuquén y Río Negro; la Región 9 a Mendoza, San Juan y San Luis; la Región 10 a
Jujuy, Salta y Tucumán; y la Región 11 a Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero. En la
Provincia de Buenos Aires (la región 4) la Escuela de Entrenadores cuenta con otras seis
sedes, que son las de Mar del Plata, Bahía Blanca, Junín, Olavarría, Chivilcoy y Zárate-
Campana. Por la imposibilidad de que el grupo extensionista se traslade a la mayor parte de
estas sedes, se apuntará a trasladar los talleres a la sede de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (ubicada en Montevideo 496, 9º piso) o en los ámbitos donde la institución considere
más apropiado.
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
0
Cantidad aproximada de destinatarios indirectos
0
 Detalles
Justi cación
Este proyecto busca dar respuesta a una necesidad sentida de la organización coparticipe, de
forma de fortalecer su actividad y empoderar a sus actores. ENEBA es una organización social
de corte técnico-pedagógico que brinda cursos de formación y de capacitación. Su objetivo
principal es el de formar entrenadores de básquetbol, pero por sus características tiene
potencial para ser un espacio de referencia en el deporte a nivel nacional e incluso
internacional. 
Cuenta con un trayecto de formación técnica inicial, al cabo del cual se entregan licencias de
entrenador en sus distintos niveles, y a esto se suma un sistema de reválidas y capacitación
permanente. En el país no existe un grado de desarrollo semejante en ninguna otra disciplina
deportiva para capacitar a sus entrenadores, un material humano que sostiene cualquier
práctica deportiva. Además, por las propias características del básquetbol, la actividad se lleva
adelante casi exclusivamente en clubes sociales y deportivos, que son espacios privilegiados
para llevar adelante un proceso de empoderamiento de la sociedad civil. 
En la actualidad, ENEBA cuenta con un padrón de 6.200 entrenadores (de los cuales unos 4.000
se encuentran en actividad), y el desafío es un trabajo en conjunto con ellos para potenciar sus
capacidades como agentes multiplicadores en la docencia, la educación física y el
entrenamiento deportivo, pero también en la gestión institucional y en la transmisión de
valores de integración, inclusión y hábitos que ayudan a una vida sana y a una mejor calidad
de vida. 
Desde este trabajo se piensa a la institución copartícipe no sólo como un espacio técnico de
capacitación, sino también como ámbito de re exión y de producción de conocimientos
acerca del deporte. Para eso, es necesario empoderar a los miembros de la organización en la
producción de contenidos pedagógicos y/o periodísticos, de forma que se pueda sistematizar
su experiencia, formalizar los saberes y difundirlos. 
Elaborar contenidos que permitan universalizar la experiencia de formación de formadores es
el desafío, apuntando a que espacios federativos y académicos trabajen en conjunto. La
posibilidad de articular esfuerzos apunta a lograr una vigilancia epistemológica y potenciar
espacios que en otras instancias pueden parecer vedados al mundo académico.
Objetivo General
Generar espacios de re exión y trabajo en conjunto con la Escuela de Entrenadores de
Básquetbol, y elaborar contenidos pedagógicos y/o periodísticos a partir de esos espacios, de
forma de fortalecer el funcionamiento interno de la organización y sus lazos de relación con
otras instituciones y con la comunidad.
Objetivos Especí cos
• Realizar talleres de producción de sentidos con directivos de la Escuela de Entrenadores
de Básquetbol de Argentina sobre la historia de la organización, su identidad, su
funcionamiento interno y su relación con la comunidad. • Realizar espacios de
capacitación en narrativas y lenguajes con diferentes actores de la organización,
directivos, docentes y entrenadores. • Sistematizar los sentidos producidos en los
talleres, y elaborar contenidos y materiales pedagógicos y/o periodísticos en conjunto
con los miembros de la organización, a partir de la sistematización producida. • Gestionar
estrategias de circulación, interna y externa, de los contenidos y materiales elaborados. •
Elaborar una producción con el registro de la experiencia para la organización y los
actores intervinientes en el proceso.
Resultados Esperados
• Que exista un diálogo  uido entre los miembros de la organización, que permita profundizar
sobre sus opiniones respecto de la historia y el funcionamiento de la misma. 
• Que los diferentes actores puedan intercambiar opiniones en un clima de respeto y libertad
respecto de la organización y a partir de ello se puedan elaborar las estrategias que
consideren más adecuadas para establecer una política de comunicación interna y externa. 
• Que podamos empoderar a los miembros de la organización a partir del manejo de las
narrativas y lenguajes mediáticos. 
• Que a partir de este empoderamiento se puedan elaborar contenidos pedagógicos y/o
periodísticos en diversos lenguajes (grá co, audiovisual, digital). 
• Que se puedan generar las herramientas que permitan la difusión de estos contenidos, tanto
en forma interna como externa. 
• Que cada una de los actores intervinientes en el proceso puedan reconstruir el mismo a
partir de la producción  nal del registro de la experiencia.
Indicadores de progreso y logro
• Llevar adelante un proceso de cuatro encuentros. El primero de ellos reunirá a los máximos
responsables de ENEBA con los integrantes del equipo extensionista. A esto le seguirán tres
encuentros más, donde se convocará a docentes y otros entrenadores que forman parte de la
institución, para desarrollar temáticas especí cas. Eventualmente podrán pautarse nuevos
encuentros, en caso de que la dinámica de trabajo lo haga necesario. 
• Conseguir un buen nivel de participación en cada uno de espacios de taller, a partir del nivel
de convocatoria, pero también de la circulación de la palabra y la participación activa de los
diferentes actores en el proceso. 
• Generar un registro escrito y fotográ co de cada uno de los procesos. A partir del registro el
equipo extensionista elaborará un documento que será entregado a la institución, con el
cronograma de trabajo para la elaboración de los contenidos pedagógicos y/ periodísticos, en
diversos formatos. 
• Generar las herramientas que permitan la difusión de estos contenidos, tanto en forma
interna como externa, de forma de fortalecer el proceso formativo que se lleva adelante en la
institución y la relación de la misma con la comunidad.
Metodología
Este proyecto propone trabajar al interior de la institución copartícipe a partir de la
metodología de taller, entendido como un lugar donde se puede re exionar y construir
conocimientos colectivamente. Se generará un espacio de encuentro de saberes, partiendo de
la experiencia de los diferentes actores de la organización, valorizando los saberes y las
inquietudes de los entrenadores que participan activamente de las actividades de la
institución.
Actividades
A) Plani cación de los contenidos y actividades a trabajar en los talleres. B) Preparación
del material didáctico que se pondrá en común en esos espacios. C) Diseño del
cronograma de realización de talleres. D) Organización y desarrollo del primer taller,
destinado a los directivos de ENEBA. E) Organización y desarrollo de los siguientes
talleres, destinado a los docentes y entrenadores que forman parte de la organización. F)
Elaboración de los materiales pedagógicos y/o periodísticos producto de la
sistematización de los encuentros. G) Generar las herramientas que permitan la
circulación de los materiales elaborados. H) Elaboración de una producción con el
registro de la experiencia. I) Sistematización de la experiencia y redacción del informe
parcial y  nal. J) Circulación de los materiales producidos en publicaciones, congresos y
jornadas de extensión universitaria.
Cronograma
Mes 0:
Plani cación de los contenidos y actividades a trabajar en los talleres
Preparación del material didáctico que se pondrá en común en esos espacios
Mes 1:
Organización y desarrollo del primer taller, destinado a los directivos de ENEBA.
Meses 2 a 5:
Organización y desarrollo de los siguientes talleres, destinados a docentes y entrenadores que
forman parte de la institución.
Meses 6 a 8:
Elaboración de los contenidos pedagógicos y/o periodísticos producto de la sistematización de
los encuentros.
Meses 9 y 10:
Generación de las herramientas que permitan la circulación de los contenidos pedagógicos
y/o periodísticos elaborados.
Elaboración de una producción con el registro de la experiencia.
Mes 11:
Sistematización de la experiencia y redacción del informe  nal.
Mes 12:
Circulación de la experiencia (y eventualmente de los materiales producidos) en publicaciones,
congresos y jornadas de extensión universitaria.
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Sostenibilidad/Replicabilidad
El proyecto apunta no solo dar respuesta a una sentida necesidad de la ENEBA, sino que
apunta a sentar las bases para que el mismo pueda sostenerse en el tiempo luego del trabajo
del equipo extensionista. En ese sentido, se apunta a que la organización pueda seguir
adelante con las actividades, retomando las pautas  jadas en el registro de la experiencia y en
los materiales que se elaboren como resultado de la misma. 
Una de las características de los talleres que se llevarán a cabo con los miembros de la
organización apunta al empoderamiento de los mismos, al apropiarse de estrategias para la
elaboración de contenidos pedagógicos y/o periodísticos, y también para la circulación y
difusión de los mismos. Los actores que hayan sido parte de los talleres podrán funcionar en
el futuro como formadores, permitiendo que la propuesta pueda continuar adelante una vez
que el equipo extensionista  nalice sus actividades.
Autoevaluación
El equipo extensionista deberá dar cuenta de la organización de los diferentes talleres, como
así también del registro de las actividades de cada uno de los mismos. Además, deberá bregar
porque la organización co-partícipe pueda elaborar contenidos pedagógicos y/o periodísticos
en diferentes lenguajes y formatos (en conjunto con el equipo extensionista), de forma de
fortalecer su funcionamiento y de estrechar lazos con la comunidad. La elaboración de estos
productos deberá estar de la mano de una circulación de los mismos, tanto en forma interna
como externa, y de una sistematización del conjunto de la experiencia que será entregada a la
organización al  nalizar el proceso.
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